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Otra cosa seria dar palo de cie-
go si n llega r a la verdadera en lra-
ña del problema, en el cual ~nlra
por.. mucho la reconstitución de
servicios que apenas están dOlados
y la desaparición dcl presupuesto
de todo~aquello!que~lograva inú-
til mcnJe con grave ~daño para el
contribuyente.
El refuerzo de los ingresos tiene
sus límites y a ellos hay que ajus-
tar.~e, atendiendo, de modu princi-
pal, a la capacidad económica del
pals.
No obstant<ésto~c3be,"sin em-
bargo, felicitar al Directorio por
haber merecido tan"cumplidamen-
te la confianza del crédito, tan sen-
sible cuando de éllseabusa o cuan-
do el gobernante no:Ja inspira de
modo pleno.
La firma de España en el Esta-
tuto de Tánger era inevitable para
los hombres que estan al frente
dcl Pvder público. sobre todo des
pués de haber:obtenido en las úl-
limas negociaciones~algunascon-
cesiones más en el régimen a que
queda sometida aquclla plaza ma-
rroq u í.
El Directorio "defendió hasta
donde pudo los intereses:españoles
con miras altamente' ,patrióticas.
Si no hubo medio de alcanzar más
sólo puede culparse de ello a las
circunstancias, no a los gobernan-
tes.
De fronteras a fuera los aconte-
cimientos caminan de prisa· 'j el
munda va hacia Una nueva orien-
tación en el derecho :nternacional.
siendo, como, siem pre, lar G ra n
Bretaña el vehlculo para llegar a
lal resultado.
A la iniciat;va inglesa recono-
ciendo el Gubierno de los Soviets,
han seguido Italia, con un Trata-
do d..: gran importancia política. y
se preparan también a hacerlo el
Japón. los Paises Bajos y Portugal.
El hecho es de trdsccndencia
enorme porque significa la incor-
poración nuevamente de Rusia a
la politica getler<ill de Europa y su
en trada en la sociedad de las Na-
ciones.
y la trascendencia se ve bien
cJara en la actitud de francia, dis-
puesta a la transacción y a busc~lr
con Inglaterra un acuerdo tolera-





Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Exlranjero 7'50 pesetas afio.
,DE "UESTRO REOACTOR-CORRESPONSAL)
Tal dfa como hov. la Asamblea
:'\acional se daba por enterada de
la renuncia dú Amadeo al Trono
dc España y proclamaba la Repú-
blica. que tUYO \ida tan azarosa y
estu\'o a punto de dar en tierra
t:un nuestro crédito, a pesar de la
buena intención de sus hombres
cumbres.
El golpe Je Pavla preparó la res-
.Iauración de la :\'1.onarqula destrO·
nada, que supo incorporar a ella
gran parte de la ideologfa de los
setembrinos con conquistas de or-
den politico y jurfdico que figuran
en nuestros códigos, desarmando
asl a cuantos soñaban aun con po~
sible cambio de régimen.
Desdc entonces ya llovió un ra-
tu y España pasó por trancesamar-
--{os y por cercenamientos de terri-
torio verdaderamente senSIbles.
Al evocar estas efemérides de
a politica e~pañola, es justo reco-
nocer que aquellos hombres de la
Hepública, quiZá equivocados en-
tonces. dieron prueba~, s;n em-
oa1';-;o, de alto patriotismo y fueron
en las Cortes de la Regencia, des-
de su campo, eficaces colaborado-
res en la obra de Gobierno, hu-
ciendo posible la democratización
de nuestra .'\onarquía histórica.
Los partidos republicanos que
akan/.3r,)n pujanza en nuestro
pals. en determinados momentos,
quedaron reducidos a la nada.
La masa se dejó, por ineptitud
I por inadaptación al medio de los
..;audillos, ir hacia los campus del
sociallslTIo y del comunismo y hoy
apenas si exislen republicanos en
el verdadero sentido de la pnlabra
)' los que quedan y aun los que
desean conserVJr las jefatur<ls de
los mismos, apenas cuentan con
unos cuantos adeptos románticos
lt ¡,
"La última operación financiera
sobre bonos del Teson) resu ltó.
como no podía meno::> tll.: esperar-
se, L:n éxito para cl crédiLo públi-
co, que r'~spundiól corno siempre.
:l las necesidades del I.':stodoj pcro
éste no Jebe abusar de talcs ope-
racioncs que. ;l la larga, pueden
sa runl~stas para la misma econo-
mía nacional.
y para evitar que lal suceda se
debe ir al cercenarni,nto de todo
gaslO inútil en los presupuestOs;
pero procurando, a la \'ez, refor-
zar aquellos gastos que puedcn re·
sultar reproductivos.
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o DESDE
dunda en bien de todos los miembros que
la conslltuyell, porque a todos se COIllU'
nican.
\'uestro organismo, ('omo el de todos
los vivientes, es ulla prueba cl,lfa dl." l(¡
que acabamos de expollt'r. Cuando cada
órgano de nuestro cuerpo, por t'star lotlos
sanos, trabaja perfectq¡nenlc, el cuerpo
entero disfruta de abunJnncia y hienestar,
y el bienestar del todo se refleja en cada
órgano y en cada parte. P~roqtle lmya un
órgano que no cumpla su ll1i~i(¡tJ y vereis
que toda In cconOlllia se trastorna. El
cuerpo carece de los elementos que el ór
gano que no trabaja úebfu produl"ir o los
tiene en cantidad menor que la su¡¡'·ien{e
y se encuentra sumido en tTll1leSlar, se
pone enfermo. Más aún; el miembro que
nn trabaja no se lIutre como los que tra-
bajan, y con el tiempo thsminllye de vo-
lumen y casi podrlarnos d~cir que eslfl
condenado a desaparecer f.(~u<' es lo que
habrla quc hacer ron el que por umor a la
holgtlllza no trabaja? .su:: Pablo. trabaja-
dor entusiasta. COIllO tOt.l!.>s los que siguen
el ejemplo y las cll."('ñaJl:l s de Jesucristo,
tiene una frase lapidaria y lista; el q/w 110
trabaja que 110 coma.
p~~sar de las cxcelen'·i.ls del trah<ljo )'
de los incOO\'enientcs g-ra\ iSlillaS 'Jc In
holganza hemos de confesar que, desgra
ciadalllente, en Espai'ia la colectiviJad
trabaja poco y aJernas sin entusiasmo en
toJos los óJenes ul'l trabajl>, en el Oh tl
Jel trabajo físico, en el del llltelectuill r l~1
del trabajo moral. Por e~o así nos hlt'e el
pelo. Por el poco lrolldo fj,,¡co "l' prl>Ju·
ce poco y tenemos que ir a buscar al ex-
lraniero. Por el poco trabajo intdeftual
tenemos poco téCt1; os \. nd~·n,j,; nu or~¡¡­
nizados. y nuestras lI1crr<lncias y manu-
facturas no pueden competir con LIS nn-
nufactllfas extranjeras. Por el pocb trabajo
moral I1llestró pueblo- todos somos puco
blo ~esla completamente desllloral izado.
El compendio dc nuestro poco trabajo
es el malestar /..{cneral. la escasez, In po
breza. Y si tOUI)S no nos deci¡11:llos n tra-
bajar, cada cllal en el ordl'll dc. trabajo
que le es propio. vamos ,1 la l"l!:I1<1 econó-
mica, intelectual y moral más espantosa.
llay que tmbaj3r COIl empelio. con CI1
tusiasmo: que el trabajo es virtud. es ale·
o
grítl y es riqul'za. T.











Escribir, a eslas alturas, de la necesidad
de m~bajar parece totlteria illlpcrdonabie.
¡,o\~i es de evidente la necesidau de traba-
jar! Sin embargo son legión [os homores
que no lo entienden asi. r se pasan los
Jias, los meses y los años, mano wbre
mano, sin hacer coso dI; provecho. Aún
son mas los que, si trabajan, trabajan a
remolqllc, como si el trabajo fuese 10 más
fastidioso de 1<1 vida, y sólo porque 110 tie-
nell a su alcance el evitarlo.
¡El colmo, sei'lores! ¡Se tiene por dicho-
so al que no trabaja!
¡Dichoso! Vay~ una dicha la del que.
si mira a su conciencia la verá de cara
hosca, y si la escucha sólo oirü reptO-
ches.... Vaya una dirh11 la del Que sumi-
do en la holganza se hace victima de to-
dos los \'icios, porque la ociosidad es la
~ue todos los engendra. Dichoso el que
n( trabaja? Si se muere de tedio, de asco,
de aburrimiento y se \'c conducido él las
mayores abyeccionec¡, precisamcnte para
l,brarse de la pesadez de vivir sin fra-
baiilr ...
El \'erdaderamente dichoso es el que
trabaja con entusiasmo, siempre que el
trabajo no sea excesi\'o, como lo conocen
por eXlleriencia propia lodos los que asi
trabajan. Ni puede !'Ilceder de otra ma-
nera, pues, como ensena sabiamente -\ris-
lóteles y lo confirma la psicologia experi·
~ntal, el placer es engendrado por la ac-
ción recta, connatural de los órg-anos, se-
~un el fm de ellos. El organismo que no
trabaja se estropea como la muquina que
eslá en reposo perpetuo.
El trabajo, que no consiste 50[0 en el
tjercicio físico sino que hay tambiéu tra
bajo mtelectual y trabajo mor<ll, mas pe-
nosos, muchas veces, que el1llismo traba-
jo fisico, obliga a iodos, ahsollltmnente a
todos. Es ley illrpuestll por Dios a lodo
hombre que. vicne n este mundo, y está
de tal suerte ordenado que las sociedades
no pueden vivir en la Ilbundanci<l, neceo
saria pora que todos vivlln bien, mfJs que
trabajando todos. Si los miembros qlle
Constituyen una sociedad, Ull pueblo tra
bajan, cada uno Cll el ordcr. de trabéljo que
le es propio, la abundancia está por todns
partes; hay bienes materiales y bienes 100-
tales-el trabajo los produce sin cuenlo-
'i esa abundan.:ia de bienes materiales, in-














































































































Siempre y casi instintivamente hemos
sentido unél pasión, más o menos grande,
por lil~ Bellas ..\rtes y una admiración ha
cia los artistas que, generalmente. no nos
ha preocupado hasta el punto de exterio-
rizarla colectivamente, salvo honrosas ex
cepelOnes. ,\1as, reflexionando veremos
que por esla indIferencia se ocasiona in·
directamente un gran mal, ya que, reslan·
do estimulo a los artistas, desanimados a
veces no prosiguen por el camino que ha·
bría de conducirlos a la popularidad l
Id fama,
En este caso se encuentra IIn jO\'en e
ignorado artista. cuyas obras escultóricas
modeladcls en barro tuvimos, hace varias
semanas el gusto de admirar: un busto
del emmeme musice. composItor del siglo
XVlIl .\\ozart y varios trabajos entre los
que se destacaban dos relieves: Velilz·
quez, con su poderoso gesto de hidalguia
y Sorolla, cuyas luengas barbas parecen
4accr más gloriosa su venerable anciani-
dad, pudiéndose observar en todas ellas
el gusto del autor que sabe reproducir
plástica y fielmente los retratos de tan
exilmos artistas.
Vimos talllbicn un busto de San José de
Ca!¡:lsonz, tamaño natural, reproducción
exacta de un retrato del virtuoso fundador
de las Escuelas Pias, que parecía mostrar·
nos la beatifica hondad que le caractc,
rizaba.
Luego nos acompañó a la p:.;crta y al
despedirnos felicitamos efusivamente al
joven autor de las obras que sucintamente
dejamos descritas, admirando su trabajO
digno de eiogio_
Que sirvan estas modestas líneas de
<I1ienlo al Sr. Egerique para Que prosiga
esa ardua e intensa labor en el arte escul·
tórico, que parece dejarnos sentir una ex-
pre6ión de realidad y continúe por ese Cd-
mina por el que con tan buenos auspicios
nos ha revelado sus condiciones artísticas.
LEUZ\'
Conocido ¡acetano
es buen mozo tipO sano
jamás se abrocha el gabán
en su bolsillo una mano
le vereis, y la otra ufano
va moviendo con afán.
Es cabo del somalén
cual él en Jaca no hay quien
sea de riqueza emporio
y aunque lleve asumos cien
desempeñará l11uy bien
cuanto quiera el Directorio.
Pues que nueve chicos tiene
y para que más le llene
esa tan grande delicia
el directorio conviene
que el padre de lanto nene
lo sea de la Provincia.
Del casino es Presidente
a tal se presth indulgente
y será su pesadilla
pues aun teniendo a Clemente
Otln, de lugarteniente
se la cargó .. , , , . , .... ,
A. B. C_
•
gri11, de la r:ieta, contcmplan con entu-
!'-"iasn . desde -l~ \ .• talllls !'-"('ll1i¡Jr;¡he:> 'de
la \ 'j,¡ CéI~l~nll, a l:dullllte nwrchn efe
de los trenes, pOfli:ldores de ,·ida que
rasg¡,l1 las ('Illrfllias "rallil1Li.IS de los Piri-
neos. La abucla cuando pen Ihe el agudo
s.lb:do de las IOknlt:::; Jucolllotllras-in-
ycncilin de ~atan ~e sam:~I;a ¡-¡tCIllO'
rrz<lda.
Cuando aJgun \-isilante lrt:ga al u.nbral
de la Ci.l.,;úna \'etusta. la abueld, cl\cor\'il-
da lentamente, pesadall1(:nt(', ~ale :1 su
('llnlerllrO; y la nicla, flprO\·e( hando la
pro¡*:a ocasion, se recoge a su CStillJ ".1,
ílesde la 4uc ::;e contelllpian las mara ...110'
sas nueslas solarc~, fantas..::mdo lIlaí!nj{i
carllcn:t: en las cresterias de l nllarada .Y
LnlPl Y. acaso, {-Il~aya li.ls no\·i~ n .s
lI_Ol;ai,dades del ul(.mo ¡IIX, pam (·lIando.
como lantas utras \"t'Lcs, tope burlnr.1 :a
abueb e irse a los m-altos c!c1 Casillo.
Entre tanlo la abue:1a relclla al dsilante
las negras leyelldas l!clllon;acas, qu!.' el
\'isitante escucha silencios/) y que llle~o,
COl1l0 a la nieta, le had:~ll sonreir compa
sivo o irónico.
El .... isitank abandona la \·icja casona
sin haher \-isto a Ifl nieta vivaracha y ale
gre, ni percibido @I triunfo de sus ri~as
jo\·i.llcs, ni oido Sil charla graciosa. [)(.-
IHnte de la abuela líllllPOCO le h:.JbiC'rél "i l)
flosible; la ni{'t<:l no se atreve a l<Illto, ,\lrls
hiera de la vieja caSOlla, alejaJa de Sil !o1-
lenrio ccntel1f1riu, la Ilieta modernizada,
da clltre frÍ\ Okl y, laboriosa, que Sl' l'I:I·
bellece y lucha afano~a por un Ilu.tiwlla
próspE'fo. le hubiera hablado palalmts rc-
flcjadoras de la realidad. Y el vi:)il<lllle
hahia comprendido que las pic.!ras cnlle-
grecidas por los siglos de la yieja cnsona
sc 1l181l11enen aun en p:e solo por el natu-
ral respeto a la abuela canosa y <lsll1Mica;
pero que entre -sus paredes arcail'as palpi-
ta 11 él ,lla bella, 4ue, limpia en absoluto
de le'l1ores luciferinos, siente la alegriu efe
\ ., 'r ll.;,ha. Ju i:JCan~<lL,~ por la prospe-
riJad,
Pero el \·i~,lal1te ':!enerahnen1e. no ve
a la nieta, y ~d,~ de la \·ieja casona em-
bargado tristemenle el animo con lA creen-
da de q1le bs p:edrm; milenarias no al-
berl-{un más que l1eg:ra"i leyendas henchi-
das de salanicas infiuencias.
•• •
El querido &:njamlll Jarn~s.•íJue en <::'i'
tas colull1nas de L\ U" lo" ha n:rtido tan-
taS \·eces. enlro.: curioseo y curioseo, las
sa'es d" 5U ¡n~enio, (¿recuerdas lector a
Riqllet?J 11,1 (i)ll1emad,) breveml.:nte cn ('5
te Selllélll<lrio ,Los Espiriluados. , rt:c:l'ntc
no\ela de Co/(}mbille.
:\osctros 110 hemos leído esta non.'la,
.\\as el comento de Jarnés nos ha insjú:t-
do eslas ·uarlillas.
lJoi'¡a Carmen se acompalló Cll Jaca,
efecti\'aI;'elltc, de la abuelil, y en un1ibro
ha \ crtlt10 la impresibn que la anciana le
dejY· )Jo es e1 primer caso. Ili será, de
s('g"uro, el ÚJltlllO. Es lamentilblc; peru no
hay por qué ex lraimrse demasiado de ello.
La nieta, que ya los tiene casi cOll4uiS
I'¡(.los, debe aduc¡lar!';e cn absoluto de los
tlonllnios de la abuela, viejecita abrull1<1l!a
de an ,,¡icos tcmores y leyendas apolilladas.
y cuando igual que una curiosidad ar-
queoló¡~ica-mustiflflor de llluseo-se ar-
chive a la anciana, los visitantes que lle-
gue a nuestros lares hablarán con la nieta,
y asi no nos amargara lo desfa\·orable de
juicios exagera"os y dolorosos; pero dc




Illero de premios nr la ti' :lil.l.U1Ci,l de
su rUallli<1. plll"S SI¡iIlOS Ino; N_"'NOs quc
deseariamos ver Alimentados Lln proll10
lo consintiesen las Imiltlples ,1lCl\lloncs
del Conseio. que no desconocemos, pero
buello !';eríil, C0ll10 \'la de Ct1S~YO, Lomen·
zar y d1\'ulgarlo com·ClliC"IlWlII(·nIC entre
los dislllllüs Ayunr.uOlrl1ldc p~lr,1 que,
Cllanlfo lIlellOS, ser\"it::;e C!, estlmulo elltre
sus laor<ldores, delllo!-(féHlllo tamb:('l1 que
el Consejo dt:selllpena a~guna utilidad
practica.
Tales premios podrfan comedel91:' o
bien dlrectamenle il los 1lI1 ... 1l10:,> rrnpieta·
tarioi'. con la condición ~ "lusinl .~e lIn-
plear ~u importe íntcgn) I II lH~e\,!> p:, n-
tadones. o b:en ser eT1lre¡..,¡¡,los a los .\~·lJn·
lamientos para que csiI_s dl:dl('a~cn :¿;i
p~selas de rada premio a la conrL'si ·11 tic
una cartilla de allorros para el n¡ilo más
pobre de su término c,n rL',ul'fdo del II!U
¡¡\'o. e im ¡Hiendo t<Hllbi~l1 el n'slO en la
planlaciJn de mayor núm'ro de frlltales.
De este modo, al propIO !lempo qu~ 51;
crea riqueza y clc\'a el nivel social de las
multituCles, se hace lAbor noble r purtfi-
cacora de costumbres si <ti propio tiempo
se completa enseñando a respef1lr la pro-
piedad ajena.
Repetidas veces hemos ('!';["uc.llado a
propietarios su resistencia <l la plantadólI
de arboles frutales, razonándola allle l:1
hecho de no existir ning:uno ('11 el término
municipal a que pertenelies(:lI y abste-
niéndose de ello pOI tClllor de que los
frutc.s no fuesen p¡.¡ra el.
Temor mezquino en verdad, pero muy
extendido púr desgracia, qlle hay (Iue el!.'s
terrar a todo trance fOl11elltanrfo pOl" lodos
los medios el estlmulo a Id plfll1taclón.
Claro es, que también podría hllcersr
extensiva esta moción pura e~tlllllllar d
fomento del arbolado forl'''ldl y munera-
ble, tantO en las riberas d ~ lllle!';lros rios
como en aquellos terr('t10~ que 110 SOI1 ap-
tos para otro cultivo, ya que su - rofus¡on
podria originar la creación de Illultllud de
industrias uliles que acred larían 1<'1 rique'
za tle nuestra región,
A la vez, dehería recah,~rs(' con insis-
tente tellacidad, de los Poderes publicas,
díctusen las disposiciones ¡w'cisfls rara
que en lo sucesivo, los bOl eles de las C·l
rreleras. caminos \' hastd \ ¡.IS r~rreas, 5('
procediese a la plánlacióll de frutales ql.e
mejor se acomodasen a I s . 'ces'Ja ;(':-i
terreno.
A tal misión liende la proposición ruya
aprobación modIficada el! 1') que ~e .:rea
pertinente nos permitllllo" someter a la
consideración del Consejo por si. COTIla
esperamos, la jl:zga lI1ere cdora efel d('bi-
doapo~o.
Huesca a 1() de Enero dl' 19'1l.
LI1S .\\ "R
la abuela yla nieta
••••••••••••
•.~.~.~-.~.~,..., .-~-"'...",."....." ..""",.,"...-
En el amplio hogar al calor dl' los leños
crepil<:llItes, la abuelA canosa, de \·oz as-
mátka, cuenta a la n¡et" de buclés dc oro
y grandes ('JOs negros, plenos de alegría.
las oscuras leyendas ccntenarias. La abue-
la hila en la vieja ruefél llIicntr¡¡s habla, y
la nieta, ya casi moza, combina adornos
para sus vest s frÍ\'oll.ls, lllientrds finge
escuchar.
f)n el vetusto cascron de pieúras enne-
grecidas por los siglos, flota illintl'rrull1pi
dall1enle el eco de éllleestr<llcS historins efe
fantasmas y lcmores luciferinos, l.a;:l!lUe
la ha vivido bajo la infhlen..:ia atormenta
dora de las negras leyendas; la nieta. des
muy ¡lina, ha sonreido irónica o compasi'
vamcnte al oir cstas narraciones.
La abuela, canosa y a~m,Hica, llega has-
ta a recordar ~tlcesos desg-rariados acac-
culos bajo la influenria dCllloníaca, I:.a
niela, incrécula. sonríe. sonrie con su son·
risa irónica o compasiva.
Los grandes oios m:gros, plenos de ale-
j\"UClON
presentada al Consejo Pro-
vincial d€ f011)GQtO €11 la
sesión del día 21 de
E:nero de 1924
............
~\adnJ I t febrero de 191-1
El Consejero que suscribe, tiene el ha-
llor de someter fl la clcvad[l considcmción
de sus compañeros de Consejo 1<1 siguien-
le proposición, pur eSlil11tJr qlle habrjfl de
redundor, !lO sólo en utilidad directa de la
cl11se labradora lflll nec('sitada de pode
rosoS estimulas, ::;ino al Hcrecentamiento
de la riqueza pública, constiyendo a la vez
Sll rápida propílgació;¡ como un sig"lIo evi
dente de cultura.
)Jos re-ferill1os a la propagación y fomen-
to del arbolado frulal en sus diversas \'a
riedaJes, ya que tan saneados renuimien
toS produce y cuyo cultiVO, no sólo es mi-
rado con perjudiCial indIferencia por la ma-
yoría de nueSlros labradores, sino que e::;
considerado hasta ron ad\ersión y cuyas
excelencias no hemos de entrar a detallar
por ser de todos sobradamente. conocidas
La pro\ ¡ncia de Huesc8. que por sus na-
turales COlldlciodes ha de \·er en bre\'e
tiempo aumentar considerab!elllente sus
zonas de regadío; que denlro de pOC(,S
mios estará en faol y d¡r~cta comunicación
con el rest/) del ronl;nente, debido a la
apertura del Canfranc, debe irse preparan
do p3f<l saber apro\·echar en beneficio pro
pio las grélndes n:majas de la evolución
que necesariamente ha de sufrir, para e\'i-
!<Ir llue surquell por su suelo \·erdaderos
\-encros de riqueza s:n utilidad ninguna, y
se :.ranspOlten de otras region...::; lo que
aqui puede producirse en grande eSC<lla y
en calidades illlllejorables.
A tal flll. hflY Que orientar a 11' ~stro:)
agricultores h'lcia 1l11<l mayor p ~.H.Hrrión
de frutas que han de tl'ner r<ip~,h salida y
excelente remuneración (tI otro lado ·je los
Pirineos, y pafll el fomento de las mismas.
convenicnte será comenzar cuanto <mies,
por e..timulélr, Siqlli('f<l sea 1Il0dcsta¡Uenle
en principio, la platacion de úrboles fruta-
les. \' ¡wm ello 1l1C permito proponer al
Consejo, que establezca por lo pronto:
Cuatro premios anlHllcs que podrlélll con·
sislir ell 1:¿5 pesctns el rr1mero; 75 el se~
gúndo; 50 el lercero y un diploma el cuar-
to, pflr<l otorgarlos a los cll~tro propieta·
rios de eslA provinci:J que pmllcipasen al
Consejo y demostraral1 en de')ida forma,
haber plantado durante el año mayor nú-
l1lero de arboles s;n ,lIsti1H:ión de varieda·
des, ya que cada 11110 clt'glrla en su zona la
de más fácil producción COll arreglo a sus
condiciones clilllátkas. 1lllblkando además
los n01l1bres de los agraci<tdos y numero
de árboles plantados y arrai:.:-adcs, para
en su dia poder forlllar una estadística de
que hoy se carece ,
No se nos oculta ni la escasez del mi-
•
-:./ -
La pulítica Imperialista de Poin
car~ parl.!..:e .,;a'l1 I Il'H rJplda;"t:ntt:
U su O';,ISl1 \' la ";PIlSU!t,1 a los C(l-
nlICI\)S frJ,icl,;ses acaso lo JCl1lUi.:s.
tren IT.JS prunll> tJ.: h¡ que qUI-
sieran los nacíllll,i1islóls 13<.'1 país
n.''':;' n (1.
A::.i Sl' l''Lpli..:,¡ que a cada día
(¡;Je P¡JS;l sc.in menur el mieJo a
una n Jl'va ct>nl1ar-;rJci,'Jn y gUl' se
\'<1\"<1 imponienJo, pllr el Con¡f,lri(\.
lJn- 'na\"or respdll al Jt:n:.::lh) lata-
llcion,i1.
Si [<.11 pt11itica se cunvlil a h~l­
bfi..'TI1(IS de Jdi..:ttarn JS Jl, ;.¡..:..:cS0
al PoJer Jd pJrti J<l Ié.l.,) r¡sC¡ In
~Iés. cu\-a a"::'U3CI(',:"\ p"tr~..:c cn..:a-
~l1inJJa' a Jt:spt"iar el lwrizontc






Tip. Vda. de R. Abad, Ma}'or, 32.-jaca
V t .. Se venden laen i\ ."-\t"Ó as seilalada con
el numero 5 de a a1'c, . :Jo de Santo Dommgo
y In del numero 4 en la calle de Ramon y Cujal.
que tiene Il8jar, corral, cuadras y jardin. Diri~ir­
se al primer piso de esta úllima CIISll.
prohibida la libre venta de encendedores.
sus :.ccesorios y piedras de ignición; que-
dando asimismo prohibida la circulación
de aparatos e.ncendedores y su tenencia,
sin haber satisfecho el correspondiente
impuesto.
En lo sucesivo, los encende,lore~. pie-
dras y accesorios los pondrá a la venta el
MonopOlio de cerillas y fósforos, y para
no perjudicar a los comerciantes que lu-
vieran existencias, se dispone la forma
C0ll10 podrán cederlos a la Compariia
Arrendataria.
A los 63 años de edad, falleció dias pa-
sados en Zaragoza, la respetable sefiora
dona Isabel Fernández, madre de nuestro
antiguo y buen amigo D. Jase Puyo que
cn esta ciudad donde residio durante va-
rios afias se grangeó muchas simpatías.
Significamosle nuestro pésame sentido.
En las primeras horas de la mai'lana ele
hoy se ha celebrado en la santa !glesia
Catedral, el matrimonial enlace de la be-
lla señorita Herminia Rodrlguez, hija del
que fue buen amigo nuestro D. Carlos
Rodríguez, Auxiliar del Cuerpo de Arti-
llería y el joven suboficicial de Infanleria
D. Arturo Rodrígl'ez. Ha oficiado en la
ceremonia el presbitero D. Alberto Ban-
dres siendo padrinos doña Virgina Soladrs
y D. Alfonso Rodríguez. Como testigos
firmaron el acta D. Eleuterio Aspíroz y
D. Lconcio VilIacalllpa.
Por luto reciente de la novia, se han1i·
lIlitado a los familiares las invitaciones,
recibiendo no obstante los novios y sus
familias sinceros parabienes.
Descámosles eternas venturas y una
luna de miel felicisima.
Medico militar. Ex-interno de la
Facultad de Madrid.
Cirugía general. Asistenc'
tos anormales, Matriz, Expl
po, RAYOS, X
Consultas: de II a 1 y de
MAYOR, 16 • JACA
La situacion dificil del Casino de jara
quedó en junta Goneral celebrada el mAr-
tC's despejada y el primer centro de recreo
de nuestra Ciudad seguirá su marcha que
es honrosa para la ciudad por su impor-
tancia y IJar lo que representa.
La jornada ha sido laboriosa; pero se
impuso, al fin, el amor a lo nuestro y un
puñado de jaqueses que. lienen bien ga-
nados tilulos de beneméritos. han aporta-
do a la suscripción de cedulas sus pese-
tas y sus entusiasmos. Nuestros plácemes
a la Directiva y muy en especial a su Pre-
sidente D. Miguel López Juan.
En el Casino de jaca y en Variedades
se estrenará el domingo la interesante pe·
licula cEI Duque de Reihstad» que está
alcanzando g; andes hitos y la semana
próxima se inaugurará El Martirio de una





Siguiendo el curso de Conferencias or-
ganizadas por el Delega,lo gubernativo
de este Partido, esta noche a las siete di-
sertará en el Salón Variedades el cullo
Comandante de Artillería D. R~fael Lato-
rre. tratando temas de interés y actualidad
Han llegado los quintos (lestinados A
cllplir su servicio mili lar en el Regimiento
de Galicia de gUArllicilm en esta plaza.
fueron recibidos por jdes y Oficiales del
Cuerpo, haciendo su enrrada cn la pobla·
dÓIl, en los distintos dias de su nrribo a
los acordes de la música militar.
Bien venidos sean lo~ flamantes solda·
dos y que encuentren en esla ciudad todo
genero de satisfacciones.
Si quereis ir cara al progreso comprar las
simienres en el Comercio de JOSE BES-
eos, que acaba de recibir de uno de los
mejores cosecheros de Aragón.
Visitar esta casa)' os con\'cncereis
.\\ayor, 2(-j (Frente al Estanco.-JACA
En el mismo hace falta un aprendiz
ILABRADORESI
I~or R. Q. del Ministerio de Hacienda,
desde el día 1.° del mes actual queda
Prosiguiendo el cumplimiento de la mi-
sión encomendada por la Comisaría Re-
gia del Turismo, de repartir premios a la
constanci.} en cl uso del Iraje regional,
ImSI!)n que comenzó en 1·'r<1ga poco ha,
UlHl Comisión dc la Sociedad Turismo del
Alto Aragun. integrada por don Ricardo
dcl Arco, que ostentaba la representación
del presidente sciior Escuer; don lIdefoTl'
so San Aguslill y don Rodolfo Albasini,
secretario, se constiluyó el ella 6 del ac-
tual en la villa de Hecho, y el 7 en la de
Ansó.
Ell la antigua y noble villa de Hecho
rec'bleron a los comisionaeos las autori-
dades todas.
Pre\-'ios algunos agasajos y banque ofi·
cial se obiUvicron inleresanlisimas foto-
grafías de tipos del país, ata\'iados con
los trajes peculiares y a coutinuación se
verifico la adjudical:lon y reparto de los
premios en metálico y diplomas, acto que
resultó en extremo solemne y simpático.
Con este níotivo don Ricardo del Arco,
pronunció un bello discurso. explicando
la importancia de lA fiesta del traje y ha
ciendo la apología de Hecho.
En Anso se ha celebrarlo tambien este
acto simpático que alcol17.Ó mayor magni-
ficencia si :ahe a favor de In abundancia
de trajes típicos, pues aun se llevan bas-
tallte. Fué un alarde de riqueza, buen
gusto y originalidad que dejó maravillada
a la ('omisión y aun a muchos vecinos
que no conocian algunos de los trajes que
se presentaron al concurso.
También aqui fueron recibidos los se-
ñores del ..'\rco, San Aguslin y Albasini
por las autoridades. clero y personalida·
des de la dlla, acompañados de gran par·
te dcl pueblo en man.feslación. Ansó te-
nla el aspecto de un dia festivo. Horas
después la distribucion en la casa Consis-
lorial fué solcmnísirna y de ella y de la vi-
sita de tan ilustres personalidades guar-











,,) para comer en crudo
j)oclor
DE L.A M ....T~AN'OAD DE MAD""ID
Adoración Nocturna
te J
Consulto diaria: de Il-y mcdia a 1, Ploza
de la Constitución. 3, 1. 0 •
Celebran\ la Vi~i1ia ordinaria de r~te
mes de Febrero en su iglesia. la noche' del
10 al 17, Alllicimdose por la salud espiri
tllal y corporul del .\1. L Sr. D. Félix Fe-
rrcr, adorador hOllorar'o de esta :'Cln '11
de jaca
Gratis a los pobres: [unes de 3 a --1 tarde
neer de1x-n ilustres señores. gU8nlarlu
con del'oClón, igual que los radiadores
que no dan calcfacción y ... no lo tO.1C'l!
El mal: mc prcguntaba El mi Pío ¿ctlál ~ el
colmo del fria en la estución iuvernAI'!-
Acercarse ;¡ un radindor úe los úe la (d-
tec!ml. GuarJtll1l.lo pues lo que fon,pr.1I1,
aunque sean novedadcs, dentro c!(' ~OO
\'aldrán COIllO alltignedadcs y al \'enderlíls
COIllO tales )'1-1 podníll comprar CArlHllI,
COSA hoy, indispensHbJe, par,' la caldar·
cíón. y :si eutollcC's UII brasero colOCAn l:n
cada silla y proruwn que mejore a!gllll
lamo la Capilla. IlUl.'stros biwielos s<'gu
ro Que ya no dicen el colmo y rC'(uerdml
con agmdo estos nempos de Del Olmo
Martes I~. En la tarde de lJI día. SC'
vió clara la apatia que dOlll'lId. al ¡Acetano
¡ay! icómo ,(·lcbraria. reme tIa tCl1l..:r a ma-
mo para el C<lractl:r cambiar!
.--\ las K y cuatlo ell punlo. hubo junta,
y es le asunto era preciso tratat: la subs·
criprióll frac<1só, el Ca~ino, agolllz~¡()a y
el doctor pronosticó que moría ¿..:ómo no?
si es que plata no tornaba. Y a) rabIar el
Presidente expoTllendo el trisk CASO, )'
haciendo fl todos presente lo lllUY dificil
elel paso, lollo el mundo se calló CUAl si
le pidienlll piel; la sesión se suspendió y
ll1ientr(l~, pensabA yo cdebC's dejarlo fI\i-
~t1eJ» plles resultabA YA guasa la cuestión
de. los Jim:ro; eso, .. que era nuestra casa
y nosotros los primeros, en procurm ~alir
de lan gra\'e Siluñción ¡¡por fin!! S(' pudfl
cubrir. del todo, la subscripcióll.
L'na escenA edifil(Jllle de las IllUY pocas
que \'emos. Para muestra ~ él e~ bastante
que. bien dirc dice lo que ,emus.
De lo dicho yo col.io, que la junta nos
fiel y que lu hech" por ¡\\·g¡:cJ. .. no lo
hari~ p, r un hijo. .




-Inte~ le falta la fII dre o/ h'io qlW /1
m '(' al gn¡7izo y qw.: . JZÓIl lt'nia quien
ese refrán hize; el domingo tU,,:lI1QS gran
b¡llllizo de a~lIa helada que pronto s{> dl:$-
hizo yel martes blanquearon esas crestas
de los lHontes vecinos y los l\'jadus de las
cnsas ll11cstras, blancos l<lrnbién los vimos.
Marchó trasladado Cncsta y tal llotida
~.¿ prestA a pensar por Ull t1l01llClltO, lo
nlUll1fsi1l10 que 1l1olesta oir CIl,II111o Se' pro-
[i'stl! sin causa ni fundDlllcnto; pues yo de
111 se decir, qU(' siento lllucho el oír, al
qllt: aqui se g,lIHl ell'an, sin C('Sdr. clmal·
Jí'cir. el que apui 10 hagan \"crú ¡lJi que
le fucf.1 lan mal! porque. si llO hay dis-
Ir,lrl'Íoncs, teatros ni diverSIOnes. más
que muy contados dias, aqui ~(ll\all afec-
e 'lles, hay quien gana. .. corazones. to
I.L.ls ganan la judía y conste que a ese se-
¡IN, amigo de un scnidor,- algo triste yo
lo vi diciemlo adiós con nmor. él los ami-
:.,05 de aqui: al tal pues. no Ole refiern. ni
a Curro su campanero que el marchar
H1111bién senlia: me refiero a un cabalit'ro
(lile con delÍr plañidero, de no marrhm se
l1ülia Salud y fortuna ¡:¡ los Irasladal!{)~,
Illlluro a Belio, deseando a todos di<. has
y venturas y... no tanto frío.
y allnque parezca hago punto, por ter-
minllr este aSU11\O, a tratar otro no pcl.'O
3m decir de modo adjunto, se fué el ma·
trimonio l.asso.
Chiquillo, ¿dónde te metes?-Ya lo sa-
.C~. en los Cines: ¿IÚ no visle a J)ulore-
f('5?-~0: pero \'i a Dolorines.
Cierto amigo me deda, al \'er que en
!'Ill calendario. yo marcaba el otro día, tln
~U(eso extraordinario: ¿porqué marcas
('''</ fecha? ¿porqué pones esa Senrt? ¿es,-
"ele crees cosa hecha, la de San Juan de
la Peña? ¿es que acabó el Matadero?
¿que ya no debe el C<:sino? ¿es. que el
O~llnto Teatro 10 Ile\'an por buen camino?
¿es, porque han puesto el lranvía? ¿por·
que han nombrado cartero? dilo pronto,
~e sincero; quiero saber el porque ¿ya no
v'ande calendarios la sei'iora del Ciegué?
y tras de tanta pregunta lal1za(\ñ sin res-
pirar le dije: jiporque ha tocado la mlÍsi-
ca militar!! 10 que ha producido en Jaca 7umo 2."
sorpresa y admiración. aunque solo fué el
momento de "enir de la-estación, acampa-
~ando a los quintos que, formados )' call-
temas, han venido a incorporarse a este
l.lrav('l I~egimienlo. Ver a los chicos da
gusto satisfechos y conformes y Illliendo
muy garbosos sus flamantes uniformes,
·lue en este caso la son porque todos son
Iguales, pero llamar uniformes a los de
los oficiales es ligereza sin par, plles si
veIS a diez o veinte. porleis muy pronto
notar que lo los \'an diferentes. _
L'n sei'ior viajante de la Bonanova, ~l .."I':i1';'O "'Speciallsta en enfermeda-
buena presencia, correelo y flllO, gu ~ ~ I]'J' de la matriz: :¡ Parlos..
muy terr~ble .dedara a la escob~, hacl, r ~ v 30S y COtlSUL TAS
do expenenclas en nuestro Caslllo COII Ul, ) ~
~parato (no es coba lectores) que cn los V cHotel mur· Yeléfo-
adelantos, buen lugar OCUpf:, que lilllpia no 40
los suelos, alfombras y estorcs; papl'lC's y
pol\'o. todo..se 10 ChUpA S' las menegildas
al saber el caso protestan ruidosas porque
Ven les roba (viendo al mismo t:empo se
acerca su ocaso) a su compañera la gentIl
escoba.
,\\e cuentan que presuroso, nuestro
:lustrisimo Cabildo, que COIl gusto lle rum-
boso, muy justamente 10 tildo ha compra-
do t:I aparato para sin polvo barrer, y co-














Am:t. de leche fresC'él, cas, \Il.1 ofrece para criar clon;:.




Se vende a~r;~~o, ~
lIluebles. Francisca Ara, Car, ~
Gran carretada a 110 ptas. Vd






- : 10.00JOOO DE PESETAS
on
• "0 J'ERES 4 POR CIENTO ANUAL. ,
,Va, ,. .
.~ ¡,,) .gución en JAC... \...
DE RESERn 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: Alcaflfz, 8f1rbastro, Calatayud, Ejea de los
Imposlcione¡; desde una pta. hasta 10.000 pe,eta,
• Banco
'~AJ
Cabalifm ,", f1uesca, laca, 7eruel. Tarazana, Tortosa,
Soria, Cu.;pe y Daroroca.
'entas corrientes e imposiciones con interés.
.:,. "1 de AJ¡orro~": 3 por lO) de imerés y premios por sorteos
- q ('"timular el ahnrro.
~....- ;,llen(rJ OJllIPrcü,l/: fi y medio por 100, préstamos. ellen-
las dl ui. jito.
Compra n·" ': de \·dlores y órdenes de Bolsa.
Cambio de (', () y moneda extranjera.
.tt,tuiler de Cajus de se.~uridCld. precios muy módicos, para
gunnlélr nllmj'ls y dOCUlIl";lltoS.
Repn.'scnlaciilll del B:-\;-.JCO HIPOTECARIO de Esr·-.~, ,
". I
JAC~






5, Ect)eSaray, 10, Jaca \









arage Se alquila, espacioso
para tres coches. Pa-




o .nl en el t\rlllino '~e 'a\'ierre]¡Hre
~SCa). Inform::rá dO:l '{ ":aldl::s, ,\ia- .
IllilllCro ~n. Q.(" Zaragoza_
Se
, .
Se V d camas) :Ien en nos enser\.
ocnsil1ll. Plaza San Pedro, 9. jaca.
> 'vende en bu..:na", con· ..... ,\!1 oc 's la c" .
nÍlmero I de la <..¡!le Je- "'a ~-~·ov
rig;r:,;c pilra tréllar; Ca le del Ange:
11l"ro 1, juca.
1 - .....
V'cas'lo'n ~Hende Esfereo,co'pl0 con 1112.<: de ,. lO
\'isl"s representando la vid<l. pa~,ól" r
'lIut>rle de Jesús. viJa de :'\apoleúll. r'n·
ipa e'S panoramas y las mas aji Js.as jo·
- s de los ~\Il<:eos d::llm:ndo.
"fQ ~II esta ¡ nprenta iniormaran.
\~I O§.
,. s·d"" primero de Jt.nio en adc·
[o hlllte se mr;('nda la lienda
1 calle ,\\.I)'Or. n(lInero 3-1 y el local
eS ;rinqucte. tanto para jue~o de pelota,
N' \ 1 tit' baile, cinc ó para gange. Diri·
glrsc al p;¡,;o prinripal de [a mismA casa.
;: J para hacer medias a máquina.
';li\ \'l.' .$ que no sepan se les enseñara y ga-
,';\11 buenos jornalps.
J'am detallc$: Comercio de Cascarosa,
No confundirse: Ecl¡e~aray,
Ponemos en conocimiento del público en general que este Comercio
ha sido trasladado al número -t de la calle Mayor, CASA DE VILLACAM
PA, donde ofrecemos a todo el Que nos favorezca con sus visilas, grandes
surtidos en loda cl<lse de gl::llCrOS, y \'Ndatleras ventajas en los precios_
Visitad es'CI casa y quedareis convencidos






<:irandes sorpresas en benecicios del público
11m DfJS en esta casa. hJIl, rá a horr- ~ ;lra la su ya
="""'.• ' -





DlSd~ t:l Jia primero Je Abríl. el pübll(o encomrará l'n este nuc\"o cstabJeci:niento grandes
clase de ()-"liculos a precios baratisirnos
Sobrino de manu_1





ISADOS y VINO . da
~
" ambul'O e " Jaca
retas de ahorro, sin \'encimicuto fijo, interes 3'75
~ a un afio, interés 4'25
ientes a la vista, interés 2 112
a 8 días vista interes. . 3
CORRESPONSAL EN JACA








\0 Sil AL'v\ACEN, ~ito en las afueras
..... ,111 Pedro ele esta ciudaJ, seráll servi-
vidas, por su representante en 11'1 misma
Sr. Ramos. cuantos productos cl<lbora tan
importante casa, asl COIllO las demás mar·
cas, más acreditadas en Anisados y Lico-
res y los mejores Vinos del Call1Do de
Cariñena, a los precios corrientes. -
CapUal y reserv." pesetas
Banco de Bilbao-L
Pr';~laroos con fiml': , "<Jbre \'<]1 ,re~, con m,meJ:!s de oro, ~')h'€' rps·
I!:ullrdos ~c imp'>sicion,,; h~('ha'" en e~te &inco. Oescllento y ~cg:' :.J'
cit'in de Letra", y Efectos Comt·rci;lle,..
DEPOSITOS I:~ CüSTODI.\: Compra)' venIa de Fondo", Pl




BANCO DE CREDITG,o' ,
DE ZARAGOZA
rw., Establecimiento .fUlJdado el año 1845
/_,,:"l \.-'.(,', Plata de San Felipe, !núm.•
. ~ lb rtado de Correos núm. 31.-ZARACiOZA
>¡¡,.;..",~l.~~ • • .
oc. enfas de imposición en metílico con in-" ...."'.yr.os TIPOS DE lNTEf<t:...~ QL:E ABO:\..\ ESTE R-\:-:L ~
En las imposicione!\ a plazo fijo de un aro, -1 por 100. En la;; ¡m,
nes a plazo fijo de ~i~ me".:~, n razilfl ,ji:) Y medio por 100 anu,
las impo"iciQIlel; n volulltad, ti razón d, 2 Y medi'J por un anual.
Cuentas corrientes para disponer a la \-¡",ta lI!.'\,¿ngan:t y mediú poJ
100 de inter'::s.
Préstamos IJ descuentos
